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RESUMEN 
 
 
El turismo aventura ofrece una original oportunidad en donde los participantes 
experimentan más y buscan lograr importantes esfuerzos aventureros, llamamos a 
esta noción: búsqueda de aventura, formas tradicionales de recreación; por lo 
general incluyen elementos de destreza en un específico lugar al aire libre, es el 
lugar el que brinda la atracción principal a un diferente viaje de interés. 
El presente informe tuvo como objetivo principal diseñar estrategias en 
turismo de aventura para el desarrollo turístico de la playa de Lagunas, distrito de 
Lagunas. 
El tipo de investigación es mixta, donde destaca la objetividad del tema, y el 
estudio del diseño de la investigación es ex-posfacto, que es apropiada para 
establecer posibles relaciones de causa y efecto, observando que ciertos hechos 
han ocurrido y buscando en el pasado los factores que los hayan podido ocasionar. 
Ante los resultados obtenidos producto a la investigación, como son la realización de 
un diagnóstico turístico, permite conocer la problemática por la que atraviesa la 
playa; así como también se realizó una encuesta a los pobladores, para medir la 
percepción que tiene en cuanto al turismo y dos entrevistas a personas que se 
dedican al sector empresarial. 
Como conclusiones se determinó que existe a nivel nacional y regional una 
tendencia creciente para desarrollar turismo de aventura, considerado que las 
características geográficas y naturales de la zona, como en el distrito de Lagunas así 
lo permite. 
 
